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El presente trabajo de investigación titulada “Impuesto a la Renta de 5ta categoría y su relación 
en los conceptos remunerativos de los trabajadores de una empresa industrial de Chimbote 
2019” tiene como objetivo general Identificar la relación del impuesto a la renta de quinta 
categoría y los conceptos remunerativos de los trabajadores de una empresa industrial de 
Chimbote y para el logro de este objetivo se tiene dos objetivos específicos; el primero es 
Sintetizar la cantidad de pagos a cuenta del impuesto a la renta de quinta categoría de los 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote y el segundo objetivo específico es 
determinar los niveles de remuneración de los trabajadores de una empresa industrial de 
Chimbote 2019. El tipo de investigación es correlacional descriptivo el diseño de investigación 
es no experimental y el enfoque es cuantitativo. Como población se tomó en cuenta a los 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote, los cuales son aproximadamente 70 
personas y la muestra se consideró a 36 trabajadores seleccionados por criterio de selección 
aleatoria – mayoría simple. La técnica empleada fue la cuesta y el instrumento fue el 
cuestionario el cual fue elaborado por las investigadoras, con previa validación de magister de 
especialidad. Se concluye que los trabajadores de la empresa industrial de Chimbote Conocen 
que existe una relación directa entre el impuesto a la renta y los conceptos remunerativos, debido 
a que, a mayor recepción de conceptos remunerativos, mayor es el pago del impuesto a la renta 
de quinta categoría. 
 





The present research work entitled “Income Tax of 5th category and its relation in the 
remuneration concepts of the workers of an industrial company of Chimbote 2019“, has as 
general objective Identify the relation of the income tax of fifth category and The remuneration 
concepts of the workers of an industrial company in Chimbote and for the achievement of this 
objective, there are two specific objectives; The first is to count the amount of payments on 
account of the fifth category income tax of the workers of an industrial company in Chimbote 
and the second specific objective is to determine the levels of compensation of the workers of 
an industrial company of Chimbote 2019. The Research type is descriptive correlational 
Research design is non-experimental and the approach is quantitative. As a population, the 
workers of an industrial company in Chimbote were taken into account, which are 
approximately 70 people and the sample was considered 36 workers selected by random 
selection criteria - simple majority. The technique used was the slope and the instrument was 
the questionnaire which was prepared by the researchers, with prior validation of a specialized 
magister. It is concluded that the workers of the Chimbote industrial company know that there 
is a direct relationship between income tax and remuneration concepts, because the greater the 
reception of remuneration concepts, the greater the payment of the fifth category income tax . 




La economía mundial tiene diferentes tipos de impuestos y distintas formas de 
recaudación. Actualmente en el mundo se está dando una disputa en si las empresas 
multinacionales deben declarar o no sus impuestos en el país en el que generan sus 
ingresos. Tal como lo indica el diario El País (2019) Luxemburgo, Irlanda y Malta, 
son los principales opositores a este objetivo encabezado por Francia, España e 
Italia. 
 
En Latinoamérica, La Republica (2019) nos indica que Chile está pasando por un 
mal momento, en el cual la tributación está en constante cambio. Uno de ellos es el 
alza del porcentaje de impuesto a la renta del 40% para quienes tienen los más altos 
ingresos, con el fin de recaudar 200 millones de dólares y el otro cambio es el 
impuesto a las viviendas más caras. 
 
Según Mendoza, Román y Valdivia (2016) en el Perú la recaudación del impuesto 
a la renta es uno de los tributos primordiales que ayuda con el financiamiento del 
gasto público, debido a esto es que el gobierno central implementó diferentes tipos 
de renta. Uno de los tipos de renta, es la renta persona, en el cual se encuentra el de 
quinta categoría. 
 
En un entorno local, en la ciudad de Chimbote, la empresa industrial se dedica a la 
reparación de barcos industriales, el cual requiere de un arduo trabajo. Esto hace que 
los trabajadores perciban una remuneración alta a comparación de los trabajadores 
de otras empresas, ocasionando así, la el pago del impuesto a la renta de quinta 
categoría. Aquella retención ha generado diferentes conflictos dentro de los 
trabajadores, ya que ellos están en desacuerdo con los conceptos considerados en el 
cálculo del impuesto. Según nuestro criterio, es de suma importancia que los 
trabajadores conozcan los conceptos a considerar y el proceso de sudeterminación. 
 
Por consiguiente, con lo ya mencionado, como realidad problemática se indica a 
continuación investigaciones internacionales como antecedentes. 
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Según Boudreau y Scott (2014) en su tesis titulada “Wanting What Is Fair: How  
Party Cues and Information about Income Inequality Affect Public Support for 
Taxes” conjuntamente con Peng, Xiaxin y He en su tesis titulada “How do minimum 
remuneration adjustments affect wages in china: evidence proof on bureaucrat 
personal income tax data” concluyen que el tributo de renta personal es confuso para 
los contribuyentes puesto que no tienen una base teórica clara, por lo que se dice 
que el impuesto de renta personal no tiene futuro a largo plazo. 
 
Según Olanrewaju (2019) en su tesis titulada “Public governance quality and 
personal income tax compliance: evidence” y Schiller en su investigación “2018: 
An Income Tax Year in exam” concluye que no existe relación entre la efectividad 
del estado, la remuneración, el control de la corrupción y la versión fiscal del 
cumplimiento del impuesto a la renta personal, de manera que los ciudadanos no 
son veraces al momento de declarar la remuneración percibida, para así disminuir 
el pago de impuesto. 
 
Según Adeyemi y Mieseigha (2019) en su tesis titulada “Personal Income Tax (PIT) 
and Economic Growth in Nigeria” conjuntamente con Llave (2018) en su 
investigación “The peruvian income tax and the course expenses for the fifth 
category income taxpayers” concluyen que la recaudación de los tributos personales 
contribuyen significativamente al nivel de crecimiento económico de Nigeria por lo 
que se le debe dar la adecuada importancia. Por otro lado, en algunos lugares como 
Polonia existe mucha desigualdad en las remuneraciones, influyendo de gran 
manera en la recaudación del impuesto de renta personal. 
 
Según Chávez, Navas, Peña y Silva (2018) en su investigación denominada 
“Declaración Oportuna del Impuesto a la Renta en la provincia de Pastaza”, Scott 
(2019) con “Domicile in Multistate Personal Income Tax Residency Matters: Enter 
the Swamp at Your Own Peril. New York” conjuntamente con Rauh y Ryan(2019) 
en su tesis “conduct Responses to government Income Taxation of High Earners: 
Evidence from California” mencionan que el SRL implementó capacitaciones, 
servicios telefónicos yservicios en línea en la declaración de impuesto a la renta; lo 
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cual significó la síntesis de pagos a cuenta y que la declaración de dicho impuesto 
fuera más fácil para los contribuyentes, y así mejorar la recaudación que 
posteriormente serviría para solventar el gasto público. 
 
Como antecedentes nacionales de acuerdo a las investigaciones anteriores tenemos 
a Mendoza, Roman y Valdivia (2016) quienes desarrollaron una tesis acerca de la 
deducibilidad de gastos personales en la determinación del Impuesto a La Renta de 
Cuarta y Quinta Categoría concluyendo que no consideran los egresos con respecto 
a salud, educación, vivienda y alimentación como egresos que originan impuesto a 
la renta de quinta categoría, por lo cual se deberían considerar en la declaración 
anual para ajustar con los pagos a cuenta mensuales realizados. Este hecho genera 
que las personas que están bajo estos impuestos no exijan boletas, facturas del gasto 
ya mencionados ya que no les beneficia en declaración anual. 
 
Según Aguilar (2018) en su tesis titulada “Aumento de la Remuneración Mínima 
Vital y su incidencia en la rentabilidad de la clínica SPT S.A.C., Trujillo 2018” 
concluye que la remuneración percibida como sueldo básico tiene como indicadores 
a la asignación familiar, gratificación, y bonificación extraordinaria, los cuales no 
tienen relevancia en el impuesto a la renta de quinta categoría por no superar las 7 
UIT anuales. 
 
Continuando con la investigación, tenemos una investigación local como 
antecedente en el cual Villena (2019) quien desarrollo acerca de las características 
del impuesto a la renta de quinta categoría en Entidades Públicas del Perú quien 
concluye que existe un exceso en la retención del impuesto a la renta de quinta 
categoría, esto es ocasionado por la falta de conocimiento de los conceptos que hay 
que considerar en el cálculo del impuesto, por lo que al finalizar el periodo el 
trabajador tributó demás y se tiene que hacer la solicitud de devolución al ente 
recaudador para la declaración de renta anual. 
 
A continuación, tenemos como base teórica “Teoría de la Imposición”; que es el 
estudio e implementación de un sistema impositivo que sirve para reducir la 
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distorsión e ineficiencia del aumento de los ingresos estatales a través de los 
impuestos, en el cual está incluido el I.R. de quinta categoría. Fernández (2015). 
 
Por definición conceptual de renta de quinta categoría tenemos que es un tributo 
pagado al estado de los ingresos de una persona con relación de dependencia con la 
entidad, en el cual se incluye asignaciones, sueldos, salarios, horas extras, 
gratificaciones, etc. Todo tipo de ingresos por servicios personales. (Panez, 2018). 
 
Para el cálculo de los impuestos se determina aplicando la suma de renta neta de 
trabajo y la renta de fuente externa y en ello se establece una escala progresiva que 
se acumula de acuerdo a la información que se mencionará a continuación, esto se 
da siempre a personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, estas 
tasas son: hasta 5 UIT (8%), más de 5 UIT hasta 20 UIT (14%), más de 20 UIT hasta 
35 UIT (17%), más de 35 UIT hasta 45 UIT (20%) ymás de 45 UIT (30%). SUNAT 
(2018). 
 
Serkovic (2019) indica que los conceptos remunerativos son el pago en efectivo que 
recibe un trabajador por los servicios prestados a una empresa o institución, en el 
cual se consideran los conceptos de gratificación, percepciones, primas, comisiones 
y cualquier otra cantidad monetaria que reciba el colaborador en recompensa a su 
trabajo. 
 
Por consiguiente, el problema general es: ¿De qué manera es la relación del 
Impuesto a la Renta de 5ta categoría con los conceptos remunerativos de los 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote 2019? 
 
Esta investigación tiene como justificación social el aporte de conocimientos a los 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote, para que sepan que a partir de 
un ingreso mayor a 7 UIT anuales se aplica el impuesto a la renta de quinta categoría, 
y la influencia que tiene el pago de este impuesto a la economía nacional y los 
problemas que generaría si se incumple. 
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Como justificación teórica es que trabajadores de una empresa industrial de 
Chimbote conozcan los conceptos, tasas y deducciones correspondientes al 
impuesto a la renta de quinta categoría, considerando que el fisco no hace distinción 
de personas con respecto a las tasas de impuesto. 
 
Como aspecto práctico, este informe servirá de base para el cálculo de renta de 
quinta categoría de acuerdo a la remuneración, teniendo en cuenta los conceptos a 
considerar, como horas extras, gratificaciones, asignación familiar, y otros ingresos 
durante el periodo. 
 
Por ende, en el aspecto metodológico, el presente informe sirve como apoyo para 
investigaciones futuras en las cuales se tome en cuenta las variables de impuesto a 
la renta de quinta categoría en relación con los conceptos remunerativos de 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote. 
 
El objetivo general desprendido del problema general es Identificar la relación del 
impuesto a la renta de quinta categoría y los conceptos remunerativos de los 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote. Para el logro del objetivo 
general nos auxiliamos de los objetivos específicos. El primer objetivo específico 
es: Contabilizar la cantidad de pagos a cuenta del impuesto a la renta de quinta 
categoría de los trabajadores de una empresa industrial de Chimbote 2019 y el 
segundo objetivo específico es Determinar los niveles de remuneración de los 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote 2019. 
 
Como hipótesis general tenemos: El impuesto a la renta de quinta categoría 
perjudica negativamente a los trabajadores de una empresa industrial de Chimbote 
y la segunda posible hipótesis es: El impuesto a la renta de quinta categoría perjudica 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
Santiago (2015) nos indica nos indica que el tipo de metodología correlacional 
descriptiva consiste en describir las dimensiones de las variables u objeto a 
estudiar. Para nuestra investigación usamos el tipo de investigación mencionado 
anteriormente, debido a su naturaleza, la cual consiste en describir la relación 
entre el impuesto a la renta de quinta categoría y los conceptos remunerativos de 
los trabajadores de una empresa industrial de Chimbote. 
Según García (2018) indica que el diseño de una investigación son las estrategias 
que el investigador opta para generar información interpretable y exacta. Por lo 
tanto, el presente informe tiene un diseño no experimental, dado que no hay 
alteración de las variables dependiente o independiente, para mostrar que la 







M= Trabajadores de Nuevo Chimbote 2018 
O1= Impuesto de renta de quinta categoría 
O2= Remuneración 
2.2 Población, muestra y muestreo 
La población está constituida por los colaboradores de una empresa industrial 
de Chimbote, los cuales son aproximadamente 70 personas, por lo tanto, se 
tomó como población total. 
Por lo tanto, se tiene en consideración como muestra la cantidad de 36 
trabajadores, el cual es el resultado de una muestra por criterio de selección 
aleatoria – mayoría simple. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado la técnica de la encuesta. 
Además de ello se desarrolló un cuestionario como instrumento, con la finalidad 
de recolectar datos que nos permitan identificar la relación del impuesto de 
quinta categoría con los conceptos remunerativos, el cual es elaborado por las 
investigadoras. 
2.4 Procedimiento 
Tomando como base lo dicho por Valderrama (2015) el método de análisis de 
datos fue descriptivo, los instrumentos fueron elaborados para la recolección de 
datos, se aplicó el instrumento y los resultados obtenidos se reflejó a través de 
tablas y gráficos estadísticos mediante programas computacionales como 
Microsoft Office Excel 2018. 
2.5 Método de análisis de datos 
Se usó Microsoft office Excel, en donde se realizó los cálculos correspondientes 
a las preguntas elaboradas en el cuestionario. 
 
2.6 Aspectos éticos 
- Se consideraron los siguientes aspectos éticos: 
- Privacidad: la información que se obtuvo por la empresa se utilizó únicamente 
para el análisis de la investigación. 
- Cumplimiento: la investigación se desarrolló respetando y aplicado las normas 
del curso, además de ello la investigación cumple con las normas Api, locual 
hace confiable la investigación. 
- Transparencia y honestidad en cada etapa del desarrollo de la investigación y 





Fecha de ingreso laboral 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Antes 36 100% 
2019 0 00% 
Total 36 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
INTERPRETACIÓN: El 100% de los trabajadores ingresaron a laborar antes del 




Intervalos de remuneración 
 
 Frecuencia Porcentaje 
930-1200 4 10% 
1201-1800 1 6% 
1801-2100 0 0% 
2101-3000 15 42% 
3001-5000 15 42% 
5001- a más 0 0% 
Total 36 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
INTERPRETACIÓN: El 10% de los trabajadores percibe una remuneración entre 
930- 1200, el 3% entre S/1200- S/1800, el 3% entre S/1800- S/2100 el 84% de los 
trabajadores, como lo muestra la tabla, son aquellos obligados a pagar el impuesto 













Fuente: Elaboración Propia 
 
INTERPRETACIÓN: Con el resultado obtenido nos podemos dar cuenta que el 
100% de los encuestados está de acuerdo que el tributar les afecta negativamente en 
su remuneración, puesto que hace que disminuya su ingreso mensual. 
Tabla 4 
 
Relación entre remuneración y el impuesto a la renta de quinta categoría 
 
 Frecuencia Porcentaje 
10-20% 0 0% 
21%-30% 2 6% 
31%-40% 0 0% 
41%-50% 2 6% 
51%-60% 0 0% 
61%-70% 0 0% 
71%-80% 0 0% 
81%-90% 32 88% 
91%-100% 0 0% 
Total 36 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Frecuencia Porcentaje 
Positivamente 0 0% 
Negativamente 36 100% 
Total 36 100% 
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INTERPRETACIÓN: La relación entre la remuneración y el impuesto a la renta 
de quinta categoría entre el 21% y 30%, representa el 6% de los encuestados, el otro 
6% indican que la relación se da ente un 41% y 50%, y el 88% de los encuestados 
indican que la relación entre ambos conceptos se da entre un 81% y 90%, lo cual 
nos da a entender que es una relación directamente proporcional 
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IV. DISCUSIÓN 
Esta investigación titulada “Impuesto a la Renta de 5ta categoría y su relación en los 
conceptos remunerativos de los trabajadores de una empresa industrial de Chimbote 
2019”, de acuerdo a los resultados tiene como discusión lo siguiente: 
 
El resultado obtenidos en la tabla 1 correspondiente al ítem 3, en función al objetivo 
específico número 1 que es Contabilizar la cantidad de pagos a cuenta del impuesto 
a la renta de quinta categoría de los trabajadores de una empresa industrial de 
Chimbote – 2019. Observamos que el 100% de los trabajadores ingresaron antes del 
2019, lo cual relacionado con la tabla 2 perteneciente al ítem 4 que en función al 
objetivo específico número 2 que es Determinar los niveles de remuneración de los 
trabajadores de una empresa industrial de Chimbote 2019. Se observa que el 
resultado del 14% de trabajadores ganan una remuneración entre S/930.00 y 
S/1,200.00, el 6% gana una remuneración entre S/1,201.00 y S/1,800.00 y el restante 
de los encuestados ganan entre S/1,801.00 a S/5,000.00, lo cual nos quiere decirque 
el 84% de los encuestados están obligados a pagar tributar el impuesto 
correspondiente, debido a que superan el límite de 7 UIT para el periodo 2019; con 
estos resultados podemos medir los niveles de remuneración. 
 
Este hecho tiene relación con lo que indica Mendoza, Román y Valdivia (2016) 
quienes desarrollaron una tesis acerca de la deducibilidad de gastos personales en la 
determinación del Impuesto a La Renta de Cuarta y Quinta Categoría concluyendo 
que no consideran los egresos con respecto a salud, educación, vivienda y 
alimentación como egresos que originan impuesto a la renta de quinta categoría, por 
lo cual se deberían considerar en la declaración anual para ajustar con los pagos a 
cuenta mensuales realizados. Este hecho genera que las personas que están bajo estos 
impuestos no exijan boletas, facturas del gasto ya mencionados ya que no les 
beneficia en declaración anual. 
 
Analizando los resultados de la tabla 4 correspondiente al ítem 16, en función al 
objetivo general que es Identificar la relación del impuesto a la renta de quinta 
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categoría y los conceptos remunerativos de los trabajadores de una empresa 
industrial de Chimbote, se identifica que la relación entre la remuneración y el 
impuesto a la renta de quinta categoría es entre el 21% y 30% que representa el 6% 
de los encuestados, el otro 6% indican que la relación se da ente un 41% y 50%, y el 
88% de los encuestados indican que la relación entre ambos conceptos se da entre 
un 81% y 90%, lo cual nos da a entender que es una relación directamente 
proporcional. Este resultado tiene relación con lo que indica Aguilar (2018) en su 
tesis titulada “Aumento de la Remuneración Mínima Vital y su incidencia en la 
rentabilidad de la clínica SPT S.A.C., Trujillo 2018” en el cual concluye que la 
remuneración percibida como sueldo básico tiene como indicadores a la asignación 
familiar, gratificación, y bonificación extraordinaria, los cuales no tienen relevancia 
en el impuesto a la renta de quinta categoría por no superar las 7 UIT anuales. 
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V. CONCLUSIONES 
De los objetivos planteados y el instrumento aplicado durante el desarrollo y 
ejecución de la investigación se puede concluir que los colaboradores de la empresa 
industrial de Chimbote: 
- Tienen mínimo 3 años ejerciendo su labor, por lo que a la actualidad sus pagos a 
cuenta de impuesto a la renta son conforme al número de meses trabajados hasta 
la actualidad 
- En su mayoría perciben un ingreso mayor a S/ 2,100.00, por lo que se genera la 
obligación de hacer el cálculo y la declaración del impuesto a la renta de quinta 
categoría, incluyendo los conceptos remunerativos correspondientes. 
- Conocen que existe una relación directa entre el impuesto a la renta y los conceptos 
remunerativos, debido a que, a mayor recepción de conceptos remunerativos, 





- Se recomienda a los trabajadores solicitar al jefe de recursos humanos que envíe 
una carta a SUNAT solicitando una charla informativa del impuesto a la renta de 
quinta categoría. 
- Se recomienda al contador de la empresa orientar a los trabajadores acerca de sus 
obligaciones ante el fisco. 
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Impuesto a la 
Renta de 5ta 
categoría 
 
La renta de quinta categoría, es el trabajo personal 
prestado por una persona con relación de 
dependencia con la entidad, en el cual se incluye 
asignaciones, sueldos, salarios, horas extras, 
gratificaciones, etc. Todo tipo de ingresos por 
servicios personales. Panez, (2018). 
 
Esta variable se 
evaluará mediante 
encuesta que se 
aplicará a los 










3 UIT Adicional : Consumos en 
restaurantes, hospedaje, bares, etc 
 
 



















El diario El Peruano (2019) nos indica que los  Salario 
conceptos remunerativos es la   compensación Esta variable se 
Gratificación 
Fiestas patrias 
económica que recibe un colaborador por los evaluará mediante 
Navidad 
servicios prestados a una determinada empresa o 
institución, en el cual se consideran los conceptos 
encuesta que se 
aplicará a los 
Asignación 
familiar 
10% de la remuneración 





y cualquier otra cantidad monetaria que reciba el empresa SIMA 
 

























¿De qué manera es la 
relación del Impuesto 
a la Renta de 5ta 
categoría con los 
conceptos 
remunerativos de los 








Identificar la relación del impuesto a la renta de quinta 
categoría y la remuneración de los trabajadores de la 




El primer objetivo específico es: Contabilizar la cantidad 
de pagos a cuenta del impuesto a la renta de quinta 
categoría y el segundo objetivo específico es determinarlos 
niveles de remuneración de los trabajadores de la empresa 





El impuesto a la renta de 
quinta categoría 
perjudica negativamente 




El impuesto a la renta de 
quinta categoría 
perjudica positivamente 







porque no se van a 
manipular las variables, se 
verá igual como se dan en su 
entorno natural. 
No experimental, dado que 
no hay manipulación de las 
variables dependiente o 
independiente, para mostrar 
que la investigación es como 

















IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORÍA Y SU RELACIÓN EN LOS 
CONCEPTOS REMUNERATIVOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
SIMA CHIMBOTE 
Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la carrera de contabilidad de VIII 
ciclo y estamos aplicando éste cuestionario para fines únicamente académicos, está 
cordialmente invitado a participar en lo mencionado, se agradecerá la información 
brindada. Marque con una X la alternativa que considere correcta. 
 
1. ¿Se encuentra registrado en 
planilla en la empresa 
industrial- Chimbote? 
a) Si b) No 
2. ¿Qué tipo de remuneración 
percibe? 
a) Sueldo b) Salario 
3. ¿En qué fecha ingresó a 
laborar? Indicar el mes 
a) Antes b) 2019 
4. ¿Su remuneración oscila a) 930-1200 d) 2101-3000 
entre?  b) 1201-1800 e) 3001-5000 
  c) 1801-2100 f) 5001- a más 
5. ¿Se le considera asignación 
familiar dentro de su pago 
mensual? 
a) Si b) No 
6. ¿Se le considera el pago de 
horas extras diurnas? 
a) Si b) No 
ÍTEM PREGUNTA   
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7. ¿Se le considera el pago de 
horas extras nocturnas? 
a) Si b) No 
8. ¿Se le considera el pago de 
beneficios sociales, como 
gratificación en fiestas 
patrias? 
a) Si b) No 
9. ¿Se le considera el pago de 
beneficios sociales, como 
gratificación en navidad? 
a) Si b) No 
10. ¿Conoce cuales son los 
conceptos que se consideran 
para el cálculo del impuesto a 
la renta de quinta categoría? 
a) Si b) No 
11. ¿Alguna vez recibió una 
charla informativa de parte de 
SUNAT acerca del cálculo y 
de la forma de declaración del 
impuesto a la renta de quinta 
categoría? 
a) Si b) No 
12. ¿Conoce de que es el 
impuesto a la renta de 5ta 
categoría? 
a) Si b) No 
13. ¿Sabía usted que a partir de S/ 
2,100.00 mensual se efectúa 
la retención del impuesto a la 
renta de quinta categoría para 
el año 2019? 
a) Si b) No 
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14. ¿Conoce que tipo de 
deducción del impuesto a la 
renta de quinta categoría 
existen? 
a) Si b) No 
15. ¿Conoce los límites de los 
gastos que serán deducibles 
en la determinación del 
impuesto a la renta de quinta 
categoría anual? 
a) Si b) No 
16. ¿En qué porcentaje cree que 
es la relación entre la 
remuneración y el impuesto a 










17. ¿Conoce las diferentes tasas 
para determinar de impuesto 
a la renta de quinta categoría 
anual? 
a) Si b) No 
18. ¿Tiene conocimiento que a su 
sueldo se le retiene el 
impuesto a la renta de 5ta 
categoría? 
a) Si b) No 
19. ¿De qué manera influye la 
retención de impuesto a la 
renta de quinta categoría en 
su remuneración? 
a) Positivamente b) Negativamente 
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